






El document  conté la informació d'anàlisi, disseny i implementació del projecte de final de 
carrera sobre la gestió d'esdeveniments. Aquesta gestió d'esdeveniments intenta ser molt 
genèrica per poder gestionar qualsevol tipus d'esdeveniment.
El  projecte  de  gestió  d'esdeveniments  ha  estat  desenvolupat  amb  tecnologia  J2EE. 
Existeix un capitol que explica en que consisteix la tecnologia utlitzada i les eines que he 
utilitzat per desenvolupar el projecte.
Finalment el document conté una breu explicació de l'interficie gràfica amb les seves intereccions i 
el script de base de dades utilitzat en les seves taules i restriccions.
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Introducció
Acualment  hem  dedico  al  desenvolupament  d'aplicacions  de  gestió  hotelera  amb 
técnologia ORACLE forms i PL/SQL. Una tecnologia que funciona bastant diferent a com 
ho fa el J2EE, ja que la seva principal virtut no és la estructuració dels projectes sino el 
temps de resposta en solicitar les dades. 
El que més m'agrada d'aquesta técnologia és com separa i organtiza el projecte amb 
distintes capes indepents entre elles. Crec que és una molt bona forma de treballar per a  
projectes grans, petits i mitjans. També hem de dir que actualment la tecnologia JAVA és 
un estandard utilitzat per molts de tipus de dispositius.
Evidentment durant  el  desenvolupament del  projecte aquest ha anat sorgint  canvis en 
l'anàlisi,  es  a  dir  canvis  de  requeriments  que  han  afectat  en  el  posterior  disseny  e 
implementació del projecte.
Algunes de les eines a utilitzar en un principi també han sigut canviades per unes altres o  
inclús per unes de disseny propi per temes de limitacions dels hardware de  l'equip que 
estava utillitzant per desenvolupar l'aplicació.
Objectius del TFC
L'objectiu  principal  del  projecte  de  final  de  carrerà  és  aprendre  i  entendre  com  es 
desenvolupen i mantenen aplicacions en tecnologia J2EE. Ja que és una tecnologia que 
esta  molt  de  moda  i  que  utilitza  la  gran  part  del  mercat  de  desenvolupament  de 
programari.
L'altre objectiu era desenvolupar una aplicació de gestió d'esdeveniments que permetes 
els usuaris enregistrarse els  esdeviments i  les empreses oferir  i  controlar  l'assistència 
d'aquests esdeveniments.
Enfocament i mètode seguit
El projecte ha estat dividit en fase d'analisi, disseny, implementació i memòria, tal i com es 
detallen a contiuació:
Primer  vaig  realitar   l'analisi  del  projecte  per  tal  de  identificar  tots  els  requerimetns 
funcionals que aquest havia de satisfer per tal de saber quina seria la grandarai i dificultat 
de la lògica de negoci i així poder realitzar una posterior planificació.
Segon realitzar el disseny del projecte mitjançant els diagrames de classes, de casos d'us, 
de seqüencia i entitat relació.
La tercera passa va ser estudiar la nova tecnologia J2EE per procedir a configurar totes 
les eines CASE i el posterior implementació.
En darrer lloc he realitzat la memoria que conté un resum de tota l'experiencia que he 






Per veure la planificació conjunta cal mirar el fitxer: planificació.xls
Producte obtingut
El producte que he desenvolupat és una aplicació orientada a la gestió de esdeveniments 
entre empreses que son les que ofereixen els esdeveniments i usuaris que son els clients 
que consumeixen  aquests events.
El  producte es una aplicació  desenvolupada amb tecnologies:  J2EE, Spring i  Tomcat,  
Postgresql i aquesta rep el nom de RUMBO.
J2EE es l’especificació Java per a aplicacions de servidor, que proporciona diverses eines 
per tal de desenvolupar aplicacions orientades cap a client-servidor. 
Spring és un framework de codi obert basat en el model vista controlador que separà 
l'aplicació en diverses capes. La intenció d'aquestes capes es separar la lògica de negoci  
de l'acces de  la base de dades i de la presentació de les dades.
Tomcat, es un servidor Web amb soport  de servlets i  JSP. El que realment fa aquest 
servidor  es desplega el projecte Web, normalment anomenta WAR, amb una serie de 
pagines web accessibles desde qualsevol navegador.
Contingut específic de la memòria
La memòria conté les següents seccións:
1. Anàlisi del projecte
2. Glossari de termes




Les empreses que es dediquen a l'organització d'events podran utilitzar aquesta aplicació 
de gestió per publicar els seus events i així saber quins s'han de realitzar i quins s'han de 
cancel·lar abans que aquests tenguin lloc.
El propòsit d'aquest projecte és realitzar una aplicació que oferirà un llistat d'events dintre  
d'unes dates establertes perquè els usuaris puguin confirmar la seva assistència o fer la 
seva reserva. 
L'aplicació ofereix el següent sistema de puntuació per els usuaris:
Si un usuari que ha confirmat assistència va a l'event i  s'identifica a l’entrada,  rebrà una 
puntuació  de  fiabilitat  positiva.  En  canvi  si  succeeix  el  contrari  rebrà  una  puntuació 
negativa.  D'aquesta  forma les  empreses poden  saber  amb un gran nivell  de  fiabilitat 
quanta gent està disposta a  assistir al seu event.
L'aplicació també ofereix un sistema de puntuació per les empreses:
Els usuaris poden votar a favor o en contra de les empreses que publiquen els events. Un 
usuari  pot  votar  a  favor  d'una  empresa  si  aquesta  ha  mantingut  el  preu  i  la  seva 
programació tal com havia anunciat. Però també pot votar en contra si l'empresa ha pujat  
el preu o no compleix la programació oferida. 
Els  diferents  actors  (empreses,  usuaris)  es  podran  registrar  a  l'aplicació  facilitant  les 
dades personals bàsiques. També és possible donar-se de baixa si els actors ho desitgen.
L’aplicació residirà dintre d’un servidor d’aplicacions i per poder executar l’aplicació caldrà 
estar autoritzat. La interficie d’usuari serà de domini públic i qualsevol hi podrà tenir accés. 
El software que s’utilitzarà per desenvolupar l’aplicació serà J2EE.
Aquesta aplicació distribuïda estarà composta per quatre subsistemes:
- Subsistema de manteniment
- Subsistema de programació d'events
- Subsistema d'estadística i llistats
- Subsistema de consulta, reserva o confirmació
Descripció de les funcionalitats
Gestió de manteniment
Aquest subsistema s’encarrega de gestionar els usuaris. Per tant, les funcionalitats que 
permetrà fer són: crear, modificar, consultar i donar de baixa qualsevol usuari.
-  Creació  d’un  usuari:  Quan un usuari  es  vulgui  registrar  haurà  d’especificar  el  tipus 
d’usuari indicant si es tracta d’una empresa o d’un client.
Si  es  tracta  d’una  empresa  es  demanarà  la  següent  informació:  nom  usuari,  nom 
empresa, CIF i e-mail.
Si es tracta d’un client es demanarà la següent informació: nom usuari, nom client i e-mail.
- Modificació d’un usuari:  Permetrà modificar les dades de l’usuari.
- Donar de baixa un usuari: Permetrà esborrar un usuari si aquest no conté cap event  
relacionat amb ell. En cas contrari, se li posarà una data de finalització.
- Consultar un usuari: Només es podrà consultar el nom d’usuari, per part d’altres usuaris.
Els diferents perfils d’usuaris que ens podem trobar són:
- Empresa: Permet crear, modificar i cancel·lar events.
- Client: Permet consultar els events, fer una reserva per l’event o confirmar l’assistencia.
- Públic: Permet consultar els events.
Els clients podran fer propostes d’events que els hi agradaria que es realitzassin, perquè 
les empreses ho vegin i s’animin a dur a terme aquest event. Aquesta opció significarà 
una puntuació positiva tant per el client com per l’empresa si s’acaba realitzant l’event.
Gestió de programació d'events
Les empreses podran donar d’alta events indicant el nom de l’event, la direcció, una data  
inici, una data fi, el preu, la direcció i població on es portarà a terme i la capacitat de  
l’event.  
Les empreses podran modificar els events per canviar la data d'inici d’un event, la data fi,  
la direcció, la capacitat, la descripció i el preu de l’event. Fer una modificació d’un event  
significarà puntuar negativament a l’empresa si ja hi ha usuaris que han fet la reserva o 
s’hi han inscrit.
Les empreses podran cancel·lar els seus events, sempre hi quan aquest no haguin tengut 
lloc encara, però aquest fet serà molt negatiu per a la seva puntuació.
Gestió d'estadística i llistats
El mòdul d'estadístiques i llistas compren tota la part de visualització de dades per part de 
l'empresa en relació als events i els usuaris.  També mostrarà els desitjos dels clients. Per  
part dels clients mostrarà els events que estan disponibles.
 - Es podran consultar informes estadístics de la gent que ha assistit a un event. Mostrarà 
quanta gent ha assistit  i  quin preu han pagat, quanta gent ha confirmat i  ha assistit  ,  
quanta gent havia confirmat l’assitencia i després no ha anat a l’event.
- Els usuaris podran filtrar els events que encara no han tengut lloc per tipus i ordre de 
data inicial i data final. També ho podran fer  per events passats i events cancelats seguint 
l'ordre descrit anteriorment.
- Les empreses podran solicitar un llistat de propostes d’events a realitzar on apareixeran 
el nom, la descripció, el preu i una data proposta per realitzar l'esdeveniment.
Gestió de consulta, reserva o confirmació
El client podrà consultar tots els events que han estat publicats però no permetrà realitzar 
una reserva o confirmació d’un event passat o que ha estat cancelat.
Els clients no poden cancel·lar la seva reserva o inscripció, per tant cal que estiguin ben 
segurs abans d'inscriures a un event o oferta ja que sino no seran puntuats de forma 
negativa i en el futur potser no s'apliqui l'oferta.
Les empreses podran realitzar el control d’assistència de la gent que ha dit que aniria als 
seus events des d’una pantalla que mostrarà per un event un llistat amb tots els usuaris  
inscrits a l’event.
Diagrama de classes
El següent diagrama representa el diagrama general de classe del negoci de l’aplicació de 
gestió d’events, amb aquest diagrama s’identifiquen les principals classes del negoci i les 
relacions existents entre elles.
Diagrama 1 .
Diagrames de colaboració per subsistemes
Mitjançant aquests diagrames s’identifiquen tots els actors  de l’aplicació i les 
funcionalitats que poden desenvolupar cada un. També representen la seqüencia en que 
es realitzaran les accions per part del sistema i dels actors.
Subsistema de Manteniment
Diagrama 2. Alta d’usuari
Diagrama 3. Modificació usuari
Diagrama 4. Baixa d’usuari
Subsistema de programació d’events
Diagrama 5. Programació i modificació d’events
Diagrama 6. Cancelar event
Subsistema d’estadística  i llistats
Diagrama 7.
Subsistema de connexió i reserva
Diagrama 8.  Reservar event
Diagrama 9. Inscripció event
Diagrama 10. Control assitència
Diagrames d’estats
Diagrama 11. Estats en les qual es pot trobar l’event d’un client.
Diagrama 12. Estats en el qual pot estar l’event d’una empresa
Disseny de la persistènica
La  base  de  dades  de  l’aplicació  tindra  les  seguents  taules  amb  els  seus  atributs  i  
restriccións referencias definides. 
USUARI





id_inscripcio, assistencia, id_event, id_usuari
RESERVA
id_reserva,  estat, quantitat, oferta, assistencia, id_event, id_usuari
EVENT
Id_event, nom, data_inici, data_fi, preu, capacitat, descripcio, id_lloc , id_tipus
LLOC
Id_lloc, nom, poblacio, provincia, cp
PROPOSTA




L'aplicació ha estat desenvolupada dintre de la filosofia de model vista controlador. Aquest 
és  un  patro  d'arquitectura  de  software  on  es  separen  les  dades  de  l'aplicació  de  la 
següent forma: Per una part  hi ha la interfície d'usuari, per l'altre tenim la lògica de negoci  
i per acabar el model de dades.
− Vista : La interficie d'usuari en el nostre cas son les pàgines html al tractar-se d'una 
aplicació Web. On aquestes no tenen cap tipus de complexitat ni lògica.
− Controlador: La lògica de negoci que esta formada per els  calculs relacionats amb 
el negocis  en qüestio per tal de mostrar els resultats correctament. També conté 
les relacions i restriccions que han de complir les dades. 
− Model: L'enmagatzament i accés a les dades que ha introduit l'usuari en la base de 
dades d'una forma rapida i senzilla.
Una cop que tenim separada l'aplicació en tres parts anem a veure com interectuen les 
diferents parts: 
L'usuari interectua amb la vista introduïnt les dades i solicitant accions a l'aplicació llavors  
el controlador és el responsable de gestionar totes aquestes intereccions realitzant els 
càlculs necesari i si és necessari accedeix al model per obtenir o gurdar les dades a la  
base de dades.
Avantatges que ofereix utilitzar aquest tipus d'arquitectura:
 Aplicacións més flexibles i adaptables a futurs canvis.
 Aplicacións més fàcils d'entendre i administrar.
 Aplicacións ben organitzades i estructurades
 No se estam mesclant conceptes de disseny visual amb conecptes de lògica de 
negoci i conceptes de base de dades. Els tres estan molt ben seperats.
Spring
Es tracta d'un Framework de códi obert per el desenvolupament d'aplicacions JAVA i .NET. 
Aquest  va sorgir al 2004 i actualment hi ha la versió 3. Aquest Framework ofereix molta  
flexibilitat als desenvolupadors de software i està molt ben documentat i testetjat.
Spring està basat  amb la injecció  de dependencies,  es a dir  els  objectes no creen o 
cerquen  les  dependencies  dels  objectes  que  estan  relacionats  amb  ells,  només  les 
coneixen per les interficies ja que es el contenidor l'encarregat de realitzar aquesta feina 
en el moment que estam instenciant un d'aquets objectes. D'aquesta forma aconseguim 
un baix acoplament. 
 Spring també utilitza la programció orientada a asepectes,  es a dir  separar  les 
funcionalitats secundaries de la lògica de negoci. Una funcionalitat secundaria pot 
ser la connexió a la base de dades.
Moduls del que disposa Spring:
Diagrama amb els distints moduls que conté spring. 
CORE: Es el nucli de spring que es l'encarregat de la injecció de dependencies mitjançant 
el contenidor ApplicationContext basat en el BeanFactory.
AOP: permet desenvolupar interceptors de mètode i punts de tall per desacoplar el còdi 
de les funcionalitats transversals.
DAO: Conté una capa d'abstracció per JDBC per aconseguir extreure les dades d'una 
forma simple i senzilla.
ORM:  Conté  la  integracio  de  distintes  APIS  que  s'encarreguen  de  mapejar  l'objecte-
relacional.
JEE: Conté la integració amb aplicacions JEE i serveis JMX, JMS, EJB.
WEB:  Módul  que  conté  les  classes  especials  orientades  al  desenvolupament  web  e 
integració amb altres tecnologies. Evidentment conte el paquet Spring MVC.
J2EE i el patró MVC
El  llengutge de programació i  plataforma escollit  per  desenvolupar l'aplicació  ha estat 
J2EE degut  a  la  seva  portabilitat  per  trasportar  l'aplicació  entre  els  distints  sistemes 
operatius que existeixen en el mercat. També ofereix una gran robustesa i és tracta de un 
llenguatge de códi obert.
El contenidor Web utilitzat ha esta Apache Tomcat 6.0.32 al tractarse d'una eina gratuïta, 
de códi obert molt ben testetjada, ben documentada i una facil instal·lació en diferents 
sistemes   opereatius.  Aquest  servidor  web  sera  l'encarregat  de  desplegar  la  nostra 
aplicació J2EE
La interficie gràfica  en que es presenta l'aplicació son pàgines Web ja que permeten 
utilitzar tecnologia client-servidor. La part del clien  ha estat desenvolupada amb HTML, 
JAVASCRIPT i CSS i aquesta s'executara desde el navegador del client. Per la part a 
executar en el servidor JSP per i JSTL per definir les etiquetes HTML.
 
La base de dades escollida per guradar les dades es POSTGRESQL. Es tracte d'una 
base de dades lliure i  que funciona bastant  bé tal  i  com he pogut  comprovar en una  
assignatura que vaig cursar a la  UOC.
Client Servidor
Navegador: html, javascript, css Web: Apache Tomcat, JSP
Sistema operatiu:qualsevol BBDD:PostgresSQL
Jdk: java 1.6
Disseny del programari en paquets
Tenim l'aplicació organitzada en els seguents paquets principals:
Paquet Web:
En aquest paquet hi ha totes les classes que gracies a spring son les encarregades de 
controlar la intrecció que fa l'usuari amb les pàgines JSP.
Paquet Service:
En aquest paquet realitzam tots els calculs de la lògica de negoci i decidim quines accions 
hem de realitzar sobre la base de dades.
Paquet Domain:
En aquest paquet es troben les classes que corresponen als POJOS és dir les classes 
que es corresponen amb les taules de la bbdd. En el nostre cas al utilitzar JSTL hem 
definit classes que es corresponen amb cada formulari que hem definit dintre del JSP.
Paquet  Gestor:
En aquest paquet hi ha un petit Framework d'accés mitjançant JDBC desenvolupat en una 
altre assignatura cursada a la UOC, ja que vaig tenir molts de problemes a l'hora d'utilitzar 
Frameworks com ibatis. 
Per tant aquest Framework conté les classes que accedeixen a la bbdd i s'encarreguen 
d'establir una connexió, realitzar consultes, modificacions i baixes sobre la bbdd . També 
s'encarreguen de gestionar els distints erros que es puguin produir a casusa d'aquestes 
accions que acabo d'anomanar.
Interfície d'usuari
Pagina principal d'accés públic
En aquesta pàgina es poden consultar els events disponibles sense estar registrat.
Pagina amb les opcions que pot realitzar el client.
El  client  pot  consultar  els  events  disponibles,  realitzar  una  inscripció,  comprar  una 
inscripció, modificar les seves dades, donar de baixa l'usuari i realitzar propostes a les 
empreses.
Pantalla manteniment usuari.
Aquesta pantalla es comuna per el client i per a les empreses depenenet de la quantitat  
de dades que introdueixi l'usuari tindrà perfil d'empresa o perfil d'usuari.
Pantalla nova proposta
Aquesta pantalla recull els desitjos del clients per els propers esdeveniments a organitzar 
per part de les empreses.
Pantalla de gestio de les empreses
Aquesta pantalla mostra els events d'una empresa, permet crear nous events, modificar 
events  futurs,  cancel·lar  events futurs,  modificar  el  seu usuari,  donar  de baixa el  seu 
usuari, visualitzar les propostes dels clients, visualitzar els events passats, visiualitzar els 
events cancelats.
Pantalla manteniment esdeveniment.
Les empreses poden crear i modificar els esdeveniments desde aquesta pantalla omplint tots els 
camps.
Llistat de propostes.
Les empreses poden visualitzar les propostes creades per els clients desde aquesta pantalla.
Pantalla d'events passats.
Les emprese poden veure els seus events passats i consultar l'assistència que aquets van obtenir.
Llistat d'assistència.
Les empreses poden veure les inscripcions i reserves que han realitzat els clients i anotar la seva 
assistencia o no assistencia.
Pantalla missatges.
Aquesta pantalla mostra als usuaris distins missatges, per exemple quan s'inscriuen a un event, quan 
realitzen la compra d'un event....
Conclusions
Com a conclussió d'aquest projecte crec que puc dir que ha estat molt possitiva, perque 
he  aprés  una  nova  forma  de  desenvolupar  aplicacions  Web.  Aquesta  forma  de 
desenvolupar les aplicacions obliga a tenir molt ben organitzat el projecte i a l'hora el fa 
molt fàcil d'interpretar. He pogut veure que un cop tens clar com funciona el patró de vista  
controlador  és  poden  desenvolupar  noves  funcionalitats  per  a  l'aplicació  d'una  forma 
bastant ràpida.
Realitzant  aquest  projecte he pogut  repassar  totes les  tasques que s'han de realitzar 
desde l'especificació dels requeriments fins a la posada en produccio. Crec que és una 
bona manera de simulà el que passa en la realitat dintre d'un equip de desenvolupament 
de software.
El major problema que he trobat ha estat en la configuració de spring a l'hora intentar 
integrar un framework per la capa de persistencia. Això m'ha fet gastar moltisimes hores 
en la configuració cosa que ha provocat tenir molt poc temps per desenvolupar l'aplicació i 
que no pogues complir la planificació tal i com ho havia plantejat en un primer moment.  
Aquest  fet  m'ha ensenyat  que en la planificació cal  tenir  en compte aquests tipus de 
situacions, ja que poden portar a no complir les entregues establertes.
Glossari de termes
Multiidioma Capacitat de poder presentar l'aplicació en múltiples idiomes.
Perfil Conjunt d'accions o opcions que es permeten realitzar a un grup 
d'usuaris. És a dir, engloba una sèrie de privilegis dintre de 
l'aplicació.
Assistència Quan un usuari ha anat a un event
Event Acte públic que es celebrarà en una data i recinte determinat
Empresa Tipus d’usuari que s’encarrega de gestionar un event
Client Tipus d’usuari que assistirà a un event
Reserva Quan un usuari realitza el pagament anticipat d’un event
Calendari Events disponibles per unes dates determinades.
Comprovant Document que acredita que un usuari ha fet el pagament previ d’un 
event determinat.
Inscripció Quan un usuari s’inscriu a un event perquè te previst anar-hi.
Sessió Part privada de l’aplicació on només pot accedir un usuari registrat i 
que ha introduït el seu usuari i clau de forma correcte.
Proposta Es tracta d’un event que ha  partit com a iniciativa d’un usuari i que 
potser alguna empresa s’animi a organitzar.
Event 
Cancelat
Event que no es produirà
Event passat  Event que ja ha tingut lloc
Event 
dissponible
Event futur que encara no ha estat celebrat.
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